































































经验现象（ phenom enon ofexperience）被识解为范畴和意
系统功能语言学视角下范畴化的识解
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把对经验的识解模式分为两种：通俗模式（ folk m odel）和科
学模式（ scientific m odel），也称为一致式（ congruentm odel）
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